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摘 要 驰名商标既具有一般商标的区别作用,又有很强的竞争力,知名度高,影响范围广,已经被消费者 !经营者所熟知和
信赖 ,具有巨大的商业价值. 其作为企业的一个品牌,一个无形资产 ,其保护已不仅仅涉及到商标所有人的利益.更成为各
国用以争取和维持本国竞争者在国际市场上的竟争优势,最大限度地占领市场的有效手段.本文对驰名商标的保护现状及
加强保护措施方面提出了相关见解,以期在理论上和实践中对驰名商标的认识有所突破.
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驰名商标也称为知名商标,在英文中的表述是/W el 一如"wn M ark 0











4.可以是注册商标 ,也可以是非注册商标 "我国 19% 年国家工
商行政管理局发布的 5驰名商标认定和管理暂行规定6给驰名商标定




5巴黎公约 6和 5T riPs 协议6.
1. 5巴黎公约6第六条之二规定:凡系被成员国认定为驰名商标
的 ,不论在其请求保护的成员国注册与否,应禁止其他人抢先注册和























商标的国际保护提供了有利的保障. (2) 德 !日"这二个国家都是通
过本国的商标法及反不正当竞争法对驰名商标国际保护问题加以规
范"德国新5商标法 6第 14 条第 2 款第 3 项的有关规定确定 /绝对保
护主义0的冲淡理论即禁止使用与他人知名商标相同或相近似的商标
用于不相类似商品上 ,只要此种使用会削弱或影响该知名商标的显著









本身也属于相关公众 ,通常是指进出口商 !批发商 !零售商 !特许经营
























性 ,可能该商标己经销声匿迹了却仍然戴着 /驰名商标 0的光环.事后
认定可以避免这些不足 ,所以是各国普遍采用的认定方式 "








一款的规定 ,复制 !摹仿 !翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要
部分,在相同或者类似商品上作为商标使用 ,容易导致混淆的,应当承






受 5 年的时间限制 "2(X) 3 年 6 月 1 日开始生效的 5驰名商标认定和
保护规定6对 5商标法 6和国务院5中华人民共和国商标法实施条例 6的
作了进一步细致规定. 在这一文件中对驰名商标的制度规定体现了
重要进步 ,主要是:对驰名商标的保护范围由/注册商标 0扩大到 /未注
册商标 0;为了适应W TO 的要求 ,确立了对驰名商标 /被动保护,个案
处理 0原则 ) 5保护规定 6第四条 !第五条规定 /当事人认为他人正在
中请注册的商标 !己经注册的商标 !正在使用的商标侵犯了自己的商
标专用权的 ,均有权提出驰名商标认定申请 0,有侵权时 ,被侵权人才
可以请求相应的行政 !司法机关确认为驰名商标 ,从而取消了驰名商
标 3 年有效的规定 , 而曾经认定的驰名商标仅可作为予以保护的记
录 ,行政和司法机关应当根据该商标当时的驰名度和该案的具体情况
判断是否作为驰名商标保护 "














有率及广告投入等指标 , 而不重视历史状况 !社会评价 , 因而背离了
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